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La ciencia es divertida 
Título: La Ciencia es Divertida. Target: Profesores de Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura: Física y Química. 
Autor: Maria Luisa Méndez Mendoza, Licencia en Ciencias Químicas, Profesora de Química en Educación Secundaria. 
a idea de esta experiencia surge tras la asistencia a un curso sobre experimentos en la asignatura 
de Física y Química organizada por un centro de profesores. 
Con ella pretendo hacer una reflexión sobre el valor de la ciencia para el progreso de la 
humanidad, además de llamar la atención sobre la necesidad de repasar objetivos, contenidos y 
metodologías para mejorar los rendimientos de nuestro alumnado. 
Este proyecto se desarrolla a lo largo de un curso escolar dedicando una hora a la semana. Durante 
este tiempo se desarrollan experiencias sencillas con materiales de uso cotidiano y apto  para realizar 
en clase adaptadas todas ellas al currículo de Educación Secundaría Obligatoria. 
La idea es que el alumnado comprenda de forma razonada algunos fenómenos naturales 
relacionados con la ciencia a través de las distintas sesiones de experimentos a realizar a lo largo del 
curso. Estas prácticas están relacionadas con la electricidad, mecánica, ondas,  química y astronomía.  
EXPERIMENTOS EN EL LABORATORIO  
Algunas de las experiencias realizadas son: 
ELECTRICIDAD 
• Electrización por frotamiento (globo). 
• Generador de Van der Graaf: explicación y funcionamiento. 
• Descargas de alto voltaje y efectos curiosos relacionados con el generador electrostático. 
 
MECÁNICA 
• Centro de gravedad de una varilla 
• Experiencias de inercia 
• El agua de un vaso no cae al invertirlo 
• La lata de refresco se aplasta sola 
• El huevo entra y sale de un matraz 
• La vela “chupa” el agua al apagarse 
 
 
L 
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ONDAS 
• Formación de ondas en un slinky 
• Dispersión de la luz con un prisma 
• Resonancia con  diapasones 
• Varillas sonoras (efecto Doppler) 
 
QUÍMICA 
• Formación del “arco iris” químico 
• Tinta mágica 
• Reloj de yodo 
• El agua antigravitatoria 
• La botella de vino fantástica 
• Volcán 
 
Con cada una de estas experiencias los alumnos y alumnas trabajan conceptos propios de cada 
tema a la vez que procedimientos y técnicas de laboratorio. Con ellas los estudiantes se familiarizan 
con la ciencia, ven su utilidad y el uso que tiene en nuestros días y en el progreso de la humanidad. 
Algunas de las experiencias relacionadas con electricidad son: 
• Trabajamos el electromagnetismo; desde muy antiguo se conoce el hecho de que al frotar, por 
ejemplo, una varilla de vidrio con un trozo de tela, aquélla es capaz de atraer pequeñas pelusas, 
papelitos, … Lo mismo podemos hacer con un globo, que al frotarlo podemos atraer papelitos, 
cabellos, latas, chorros de agua o pegarse al techo. 
• Llevamos a cabo nuevas experiencias relacionadas con cuerpos cargados con el mismo y 
diferente tipo de carga, donde se ponen de manifiesto que la interacción entre cargas de igual 
signo es repulsiva, mientras que entre cargas de distinto signo es atractiva. 
 
Prácticas de mecánica: 
Para trabajar el concepto de presión, magnitud que relaciona la fuerza y la superficie haremos dos 
prácticas: 
• La primera consiste en poner sobre unos vasos de plástico un tablero de madera para 
comprobar que la estructura soporta el peso de una persona. 
• Con la segunda práctica se trabaja la presión atmosférica haciendo entrar un huevo duro por la 
boca de un matraz, metiendo unas cerillas encendidas dentro del matraz. Y para sacar el huevo, 
solo tenemos que poner el matraz al baño maría. 
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Las experiencias de ondas: 
• Para trabajar el concepto de onda y la clasificación de las mismas según la dirección de 
vibración de las partículas en ondas longitudinales y transversales realizamos la siguiente 
práctica: En una barra maciza de aluminio, si damos un golpe en la mitad de la barra, se trata de 
una onda transversal. Y si por el contrario damos el golpe en el extremo de la barra maciza de 
aluminio se trata de una onda longitudinal. 
• Para producir sonido se necesita que un cuerpo entre en vibración y que ésta se transmita por 
un medio. En las siguientes experiencias produciremos sonidos haciendo resonancia con 
distintas copas de agua llenas a distintas alturas, tocando el borde con un dedo. Los sonidos se 
caracterizan por tres propiedades que son tono, timbre e intensidad, que están relacionadas 
con las siguientes propiedades características de las ondas: frecuencia de vibración, la forma de 
la onda y la amplitud de la oscilación respectivamente. 
• Luz, podemos visualizar los fenómenos de dispersión, reflexión, reflexión total, refracción y 
utilizando un haz de luz procedente de distintas fuentes. La luz blanca dispersada al pasar por 
un prisma (arco iris). 
 
Prácticas con experimentos químicos: 
• Volcán: Se colocan dos cucharaditas de dicromato amónico en el cráter de un volcán de unos 20 
cm de altura hecho de arena o arcilla. Se calienta un clavo hasta que se ponga al rojo y se 
deposita sobre el dicromato produciéndose una “erupción” debido a la reacción de 
descomposición del dicromato. 
• Lluvia de oro: Preparamos una disolución de nitrato de plomo al 0.3 % (en peso) y otra de 
yoduro potásico a la misma concentración. Mezclamos volúmenes iguales y aparecerá un 
precipitado amarillo debido a la formación del yoduro plumboso. Si se calienta este precipitado 
a unos 80 ºC se vuelve a solubilizar. Si se enfría, se produce la lluvia de oro. 
• Botella mágica: Se prepara una disolución saturada de KSCN (180 g en 100 ml de agua destilada) 
y otra disolución diluida de FeCl3 (4 gramos en 2 litros de agua destilada). Se vierte la disolución 
de FeCl3 en una botella de vino fino (oscura). Se preparan tres copa, en una no se añade nada, 
en otra unas gotas de la disolución de KSCN diluida y en la otra unas gotas de la disolución 
concentrada. Al verter el “vino” obtendremos vino fino o rioja. 
• Agua antigravitatoria: Se necesita una disolución saturada de acetato de calcio en la proporción 
de 100 gramos de acetato por cada 350 ml de agua destilada, alcohol etílico al 96 %. Se vierten 
55 ml de alcohol sobre 16 ml de acetato. El vaso se puede invertir sin que se caiga el agua 
porque se forma un gel que lo impide. 
• El billete que no arde: Un billete se humedece en una mezcla etanol/agua en la proporción 1:3, 
que contiene además cloruro sódico (12mM), que se utiliza para darle a la llama un color 
anaranjado ya que la llama del etanol es apenas visible. Luego de prende y arde con llama 
anaranjada hasta que se agota el etanol. El billete no sólo no se quema, sino que apenas se 
calienta, de forma que puede cogerse con la mano inmediatamente después de consumirse las 
llamas. 
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EXPERIMENTO SOBRE EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA 
Además de estos experimentos se realiza una práctica sobre astronomía tratando el Sol, la Tierra y 
la Luna. En este caso comenzamos con un cuestionario de ideas previas y una propuesta metodológica 
que consiste en plantear una serie de cuestiones que el alumnado tras el manejo y observación de los 
modelos podrá responder correctamente. 
El objetivo de esta práctica es pretender que los alumnos y alumnas comprendan el funcionamiento 
y los fenómenos que se producen al moverse los tres astros que protagonizan nuestra vida diaria: el 
Sol, la Luna y la Tierra. Estos fenómenos son: 
• El día y la noche. 
• Las estaciones del año. 
• Las fases de la Luna. 
• Los eclipses de Sol y de Luna. 
 
El material necesario para el desarrollo de la práctica es: 
• Retroproyector 
• Esfera terrestre 
• Mesas 
• Lápiz 
• Cartulina con un agujero en el centro 
• Pelota de ping-pong 
 
La práctica se desarrollará en un aula que se pueda oscurecer, preferiblemente en grupos de 15 
alumnos o alumnas como máximo para poder moverse sin dificultad. Esta práctica se desarrolla en 
cuatro partes: 
La I: El día y la noche. 
Se coloca el retroproyector y la esfera terrestre sobre dos mesas separadas entre si unos tres 
metros, una vez encendido el retroproyector hacemos girar la esfera. El profesor realiza varias 
preguntas al respecto. Resueltas las dudas se realiza el movimiento de rotación y se observa la línea 
de sombra que representa el amanecer y la puesta de Sol. 
La II: Las estaciones del año. 
Para empezar esta parte de la práctica, pediremos a los alumnos y alumnas que dibujen en su 
cuaderno la orbita de la tierra y que la sitúen en la posición que ocupa en las cuatro estaciones. A 
continuación el profesor reproduce en la pizarra la situación, y se discute sobre si se ha dibujado 
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correctamente la posición del eje de la Tierra y de la importancia que este hecho tiene. También se 
comenta que el Sol ocupa una posición central en la órbita terrestre. 
Para demostrarlo utilizamos la cartulina con un agujero en el centro y la interponemos entre el 
retroproyector y la esfera terrestre. Hacemos que la luz pase por el agujero de manera directa u 
oblicua; para demostrar que los rayos de Sol calientan más en verano pues inciden 
perpendicularmente a la superficie de la Tierra. 
La III: Las fases de la Luna 
En esta parte de la práctica utilizaremos la pelota de ping-pong. Se le une el lápiz mediante cinta 
adhesiva para que sirva de mango. 
¿Cómo se mueve la Luna? ¿Por donde sale la Luna? La respuesta a este pequeño “lío mental” la 
podemos encontrar si observamos, durante dos días consecutivos  y a la misma hora, la posición que 
ocupa la Luna respecto a un punto del horizonte. Por tanto el movimiento de traslación de la Luna es 
de oeste a este y tarde 28 días en dar la vuelta a la Tierra. 
Se coge la pelota de ping-pong y se mueve alrededor de la esfera terrestre. Se mira desde detrás de 
la esfera mientras que nosotros giramos también. Una vez hecha la experiencia, el profesor expone 
una serie de preguntas, que alumnos y alumnas dan respuesta. 
La IV: Los eclipses  
Si hemos observado mientras movíamos la pelota alrededor de la esfera terrestre, hemos visto que 
la sombra de ésta tapaba la pelota. Este fenómeno ocurre en realidad entre la Tierra y la Luna, y se 
llama eclipse. Eclipse de Luna, dejamos de verla porque al interponerse la Tierra, impide que la luz del 
Sol se refleje en la superficie lunar. Eclipse de Sol, en este caso el astro que se oculta es el Sol y 
dejamos de verlo porque la Luna se interpone y nos lo tapa total o parcialmente. Para ello se sitúa la 
pelota de ping-pong entre la esfera terrestre y el retroproyector y se observa la extensión de la 
sombra que esta produce. 
CONCLUSIONES 
Con estos experimentos y prácticas los alumnos y alumnas aprenden de una forma divertida y 
amena conceptos que de cualquier otra forma olvidarían con facilidad. Estas prácticas y la visita al 
laboratorio motivan mucho a los estudiantes ya que son ellos y ellas las que lo realicen y comprueban 
por si mismo lo que han aprendido en las clases teóricas. Para completar esta experiencia, al finalizar 
el curso visitaremos el Museo Principia de Málaga complementando así todo lo visto y aprendido en 
el curso. ● 
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